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DE LAS- JON-S 
A victoria yene íjüé abrir a todos los españolea 
una posibilidad de bíenestap rr^ayor y de satisfaz 
oldn m á s verdadera, 
• 
«Túm. 708 . -4 .«ón , Vfemes, 10 de marzo de 1 9 m til A. T« 
s^re fee f lóa . : s e^x i i€ ! i 
e n l i g o n ^a M l t j a : p e r a iiníf s e a los comunistas 











e Madrid, 9—En el 
a capitál se han re-
iesde Jas primeras 
lídy los pavís imos en 
eütre la« fuerzas comu 
:a.g que sé hallan al ser; 
titlljádo cens^jo de de-! 
mistas, alejados en 
feá, consiguieron pe-
ameiíte en las calles 
! la capital y ía lu-! 
. durísima dumite to 
da. Los antiaéreos 
hiceron fuego contra 
del gobierno y el mo 
extiende a otras ciu 
las últimas versiones, 
r que todas las posicio 
i sierra ee encuentran 
de las tropas enemigas 
^1 Miaja. IJOS más du 
atea de hoy se han 11-
•sdedor de ios ministe-
?] hipódromo, tratando 
Jósie^unisi^S de apoderarse 
de jos edificios públicos, aliados 
a grnn parte de las fuerzas adic 
tas'a Miaja, que en. la mañana 







desde el momento en que . la 200 
brigada .mixta del primer"' cuer-
po dé ejército hizo causa eoinúü 
con los rebeldes, ocupando é í 
pueblo y a^ódrómo* de*;'Bara-
jas, ' déüde fuéron vdófentisímos 
los cómbátés. 
;Ün|ón Radio, que sigue , en pp 
der del édnséjp de défeíisa, ha 
rádiádo duránle todo el día "nu 
merósa riótás, en lás que vaga-
mente trata de áfirmár qué la 
tranquilidad está restaurada, 
afirm'acíón inútil,* porqüe/ 'áésde 
nuestrss avanzadas s^ perciben 
las éxpioslohes dé "las bortibas 
de mano en el interior de Ma-
drid. 
Mas no ha sido soio en Bara-
jas donde la lucha alcanzó gran 
violencia, puesto que los comu-
nistas cbnsiguierón apoderaj*se 
en la manan^ dé hoy dol pueblo 
de Vallecas, en la carretera de 
Valencia, de Camllejas, en I 
rretera de Guadalajara y d 
nillas y Hortaleza, en la de 
gos, cortando todas las é: 
das de Madrid y formando 
terrible círculo en torno a 
fuerzas leales a Miaja, 
i c i a 
i del Cuartel General del Ge-
neransimo, icorrespoiicueate 
¡al cüa de hoy: 
Sin novedades dignas de 
imención. 
Saiainanca, 9 de marzo . 
de 1989.—'Ül Año í r iun í t i l 
De orden de S. E. ei Crene-
•ral í e í é de Estado Mayor» 
ilí'ranoisco Maitía Mereno, 
La situación para éstas, se Ka 
hecho tan gráve, que al conocer-
consejo de defensa, exigiendo de |se la sublevación de las fuerzas 
nueVo que el poder seg ocupado ' ¿e Canille jas, Miaja ha ordenado 
por 
L 
gitivos partidarios de 
sido muy dura 
que tropas de^nadalajara ayan- b ^ ¿ ^ a b -común 
cen sóbre. Madrid, a l mismo tiem-;' 
po que otros impór tantes contiá-
f París, 9.--Se sabe en esta ca-l E l Consejo de Ministros adop-
pital qué las comúnicacionés en- t a r á maí&na una decisión res-
tre Madrid y Valencia están cor pecto a Aivarez del V ayo y j e -
tadas,, creyéndose que grupos de grín, que no ha salido Ipara bm-mm^nm - ilído- de Ma- ¿a como se creyó en un principio. 
m para Valencia. . ^ autoridades francesas no-
Valencia está -en poder del t i l icaron esta mañana a La Pa-
Conscio Nacional de Defensa y sionana" y a Lister, jefe de las 
oetrtido* en p r̂s finA,¿ Himlí dos los tefagiados españoles 
\ m 0 , a ¿ at * c i m a ten kB .ha s ido.prohibía la es taóem 
gentes de fuerzas ."ni iaj is tas" 
han salido dé Valéñela, avanzan-
do . rápidamente hacia la capital, 
Á las diez de la mañana , los 
aviones rojos volaron nuevamen-
te sobre Madrid , siendo otra vez 
rechazados por los ant iaéreos co-
munistas. Las fuerzas de Miaja, 
inr i esmerando refuerzos, se mautie-
•a-; nen a. la deefpsiva. La si tuación 
un I es de hora en hora más grave, 
pese al optimismo de la radio y 
de las constantes alocuciones y 
proclamas de los jefecillos rojos. 
A las 2^35 de la tarde, el con-
sejo de defensa animciaba que 
parte de la brigada 200 del p r i -
iñer éüerpo de ejército, deserta-
ista y se in-
corporaba á las fuerzas del ge-
neral Miaja, avanzando sobre los 
colnuñistas que resisten en Cani-
llejas. 
.Con estas. tropas, y, 1.a llega-
oíli de otras de diferentes pun-
to se ha formado un cuerpo 
de ejército de maniobras, cooi 
el que e4 consejo de defensa es-
pera hacerse dueño de la si-
uac lónr 
Poco .diospués se comunicaba 
al pueblo de Madrid otra nota 
ejero de G-oberriaoión, 
pájgjj en la que arfirmaba 
ía tranquilidad era total 
eí res.ta de España , y que 
lo comunistas estaban siendo 
derrotados. 
Se tgabe, .sin erabiPT%Oi, que 
ios disturbiote han irido muy 
graves en Puertollano y G u-
diad Real, y en numerosas ciu-
dades la autoridad del consejo 
de defensa es nula. 
A media tarde, $\ correspon-
sal do la Agencia. Üavas comu-
nipaba.que la lu chía estaba, ter-
minada. Mas. las noticias no 
eran ciertas. A la hora de trans 
n i i t i r esta crómica, la situar 
c-ión sigue siendo muy .grave, 
pese a las, noticias .radiadas y 
mentirosas , informaciones del 
canscj'o de defensia, pues la lu-
cha cont inúa en toda la España, 
roja, y muy especialmente en 
¿Fraptia Miaja la 
Pfcrís, 9,—Comimloan de Ma-
drid <jue circula el rumor de que 
el Ejército de' Franco se prepa-
ra a entrar en la ciudad, a de-
manda de la junija. de defensa, 
que ¡ha solicitado la ayuda de 
los nacionales pa rá dommar a 
los comunistas rebeldes. 
Él rumor es interpretado co-
mo el deseo de Miaja de rendir 
las armas. 
\ calles de Madrid, en las <{(i^ 
a las seis de la tarde se pro-
dujeroji enormes , explosiones. 
Los ministerios son fortines 
que los comunistas tratan de asal 
tar en tanto que otras tropas en 
Canille jas y Barajas, impiden el 
acceso de unidades de refuerzo, 
salidas de Valencia hacia la ca-
pi tal de España . 
La unidad, de la zona roja, se 
ha roto. Ya no hay ejército ai 
gobierno. Bóío existen dos ban-
dos irreductibles que se destro-
zan mutuamente. Un pequeño 
ataque sprvirá para destrozar el 
tingiado rojo, que se desploma 
por sí mismo. 
Parece ciyp.il fin .él 
lor Muiifeits se dcrcWe 
Bruselas, 9.—Circula el rumor 
de que el p r i .Maertens, por i n -
tervención de M ^ . Spaack,. que fe 
nombró, y del ex. jpresidente «le 
la Cámara y actual burgomaes-
tre de Amberes, que le sostuvo, 
dimit i rá el. cargo de ac-ademico'. 
En los círculos políticos se 
considera esta maniobra como 
destinada a restablecer el presti-
gio de los jefes dé los partidos, 
comprometidos con el nombra-
miento del ex condenado a muer-






Parí; ^M0^ OE BARAJAS 
la 
éUet 
ta> avanrárJ - cornnn,s i debido a la situación del merca 
á m e n t e ,U S ^ . ' 
en la capital. 
Se sabe que los gobiernos de 
Btasil, Argentina, Canadá y Cu-
ba, no han enviado sus respues-
tas a Bonnet con motivo de las 




?AN E L P U E t ó 
Ca; ita? rní^r» notlc'ao ^ chos gobiernos para que admitixV 
^ d n l e n a que el ter- rai l Jontingentes de refugiaaos 
fjercito^ rojo ha se españoles, dejando entender qué 
ra* 
^ , ¿ r a b á r i ^ S ' ^ o t t í s i -
a MiaÜ/011 IaS fuerzas 
fcia^ v CÍ 
do de trabajo y a la dificultades 
sociales, que agravar ía esta inmi-
gración, no pueden recibir a los 
refugiados españoles. 
Por otra parte, el Gobierno de 
La Argentina está dispue&*to a 
, enviar al Gobierno francés cérea 
í n t - í n ^ ^ 0mo ês 7 algunos productos para la 
c a ^ M ^ p ? S-U alimentación de los refugiados. 
Iu ' Los srbbiernos de Chile, Venezue-
la, Méjico y Colombia, han con-
testado que no pueden admitir 
en su. terr i t r io refugiados espa-
ñoles, a no ser que estos y i n í é ^ n 
lén n^niiefías pro'poreiones, des-
está in- pues de adoptar medidas-espeeia-
\mmm®. de Jusé Auto 
^ ™-'r am-
^TTGTADOS 
Burgos, 9—-Miguel Primo de 
Rivera y Ssinz de Heredia, her-
máho del glorioso fundador de 
la Falange, José Antonio, ha si 
do liberado del cautiverio rojo 
por medio de un canje. 
Esta mañana ha embarcado 
en un crucero inglés, én un 
^puerto rojo. Se Be espera en la 
Esipañá Nacional en estos días. 
Miguel Primo de Rivera y su 
mujer fueron condenados a 30 
sños en la cárcel de Alicante. 
Allí mismo perdió a su herma-
no José Antonio. 
La Falange española recibe así 
un vivo testimonio de la suerte 
y proceso de su heroico Funda-
dor, v toda la Esn".ña Nacional 
los're- les y hacer'una selección y con-1 un már t i r más superviviente del 
l t r o l . , i glorioso apellido. 
Burgos, 9,—Esta mañana" ée 
celebró en la S. I Catedral un 
solemne Te Deum organizado 
por el Prelado de la diócesis y. 
cabildo metropolitano, de acuer 
do cón el Gobierno Nacional, 
en acción de gracias por la exal 
tación al Solio Pontificio de Su 
Santidad el Papa Pió X I I . 
E l ecto religioso constituyó 
una espléndida manifestación 
de fervor religioso y estuvo pre 
sidido por el Gobierno en ple-
no. Cuerpo Diplomático y auto-
ridades. Para rendir los honores 
a las personaMdades que habían 
de asistir a la ceremonia, se si 
tuó en la Plaza de Santa M i d a 
una compañía del Regimiento 
de San Marcial, de gala, con 
bandera y música. 
El Conde de Jordana, Vicepre 
sidente del Gobierno, acompaña 
do del General Dávila, Ministro 
de Defensa Nacional', revistó 
las tropas, mientras éstas ren-
dían los honores de ordenanza. 
A este seto asistieron Jas si-
guientes, personalidades, que 
fueron recibidas por el primer 
introductor de embajadores, Bn 
rón de las Tor-es, acompañado 
por su secrotarlo y el canónifro 
don Antonio Alonso: Nuncio de 
Su Santidad, Monseñor Cicog-
nani: Arzpípiéíbo de Valéncfg, y 
Ob'^no de VH.nrm: o] G^Vr-np; 
el Cuerpo Diplomático; difiera. 
les Matil la y Tamarit ; Gobeina 
dor Miütar de la pinza; Delega-
da Nacional de la Sección Fem^ 
nina de Falange; los Subsecreta 
rios del- Ejército, del .Aire, de la 
"arinay Gobernación y, Hacienr 
da; el Almirante Jefe de la A r 
mada y el general Gallego, así 
como el Ayuntamiento, la Dipe» 
tación y les autoridades JudicU 
les. 
Ofició el Te Deum el Arzobo 
po de Burgos, Dr. Castro, rev< ^ 
tido de pontifical y asistido d ; l 
Deán del Cabildo, Terminado al 
Te Deum, el Prelado de la Dió-
cesis dió ía bendición a los con 
curentes y d , Nuncio de Su San 
tidad abandonó su sitial descen-
diendo del presbiterio para, sal u 
dar al Gobiemó y al Cuérpo t^ -
plomáüco y agradecerle su u?5'.n 
tencia a la brillante* ceremoü' u 
Concluida ésla, his MinJ^Irt v,, 
Dt'plomáfTcos, Prelados, G< ÍÍC/ a 
tes y demás autoridades, 
ron de la S. L Catedral. Éél lo 
rálfUMA DOS 
Ayer fuimos recibidos en la" 
Casa de España por el Jefe Pro 
vinciai, camarada Gago, quien 
nos manifestó 'que habia dedica 
do el día al despacho de asun-^ 
tos de' Secretaría y régimen in 
terior de la Orgaíiización. Des-
¡paciió con diversos Delegados 
de Servicios y Jefes Locales. 
Recibió varias visitas, entre 
ellas la del Secretario Provin-
cial de Coruña, camarada Gago 
y el que fué secretario particu-
í a r de esta Jefatura Provincial, 
camarada Gavilanes; que toma 
r á n parte, en unión del anterior 
mente citado, en los actos que 
ee celebrarán hoy en memoria 
de los Mártires de la Tradición 
Española. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l d e A u -
x i l i o a p o b í a c k n e s l iberados 
Cont inúa el servicio de recep-
ción de paquetes de víveres .que, 
los particulares de León y su 
provincia, deseen remit i r a sus 
familiares residentes en Madrid, 
bajo las siguientes condiciones: 
1A—Cada paquete l levará una 
etiqueta de 15 por 13 centíme-
tros, en la que se i ud i ca rá : 
A ) Nomfre del remitente y lo-
calidad donde tiene su residen-
cia habitual y grado de parentes-
co con el consignatario. 
l i ) . Nombre y dos apellidos del 
destinatario, ú l t imo donücilio del 
mismo en Madrid y número del 
teléfono si le tuviere. 
2A—Los paquetes se admiti-
rán cón un peso de cinco kilos, 
aproximadamente, conteniendo 
únicamente comestibles de fácil 
31 de p©ses>o 
En atento besalamano, nos 
participa nuestro estimado ca-
marada Emiliano Alonso Lom-
ba;? haborso hecho cargo de la 
Delegación Provincial de Infor 
«nación e Investigación de F i r 
lange Española Tradicionalista 
y de las JON3, cargo en el que 
nos ofrece para todo lo que 
sea en beneficio de España y de 
su Revolución Nacional-Sindica 
lista. ' -
Agradecemos el cortés ofrecí 
conservación, con exclusión ab-
soluta de envases de cristal, ro-
pas y escritos. 
3. *.—Con el f i n de evitar ro-
turas o derrames de mercaneías, 
dichos paquetes es ta rán perfec-
tamente embalados con envoitii: 
ra de arpillera. 
4. *.—!Se suplica a los remiten-
tes nn donativo, mínimo de tres 
pesetas en sellos de Auxi l io So-
La entrega y admisión de pa 
quetes se efectuará todos los 
días laborables, en la calle ch 
Cervantes, núm. 9, de diez.a doc: 
de la m a ñ a n a y de cuatro a ^eh 
de la tarde. 
León 4 de marzo de 1939. IT! 
Año Triunfal .—El Gobernado 
Civil-Presidente, José Luis Orti? 
de la To^re^ 
f. ^ r , ; , : , ; : í : C , : , 
Por la Jefatura del Servicio 
Nación; > de Primera Enseñan-
za h á sido concedida la sustitu 
ción por imposibilidad física a 
la maestra propietaria! de la es 
cuela nacional mixta de Pri-
móunt, doña Matilde Valencia 
Fernández. 
T¿mbién ha sido coneedidaau 
torización para dar clases par t í 
culares, fuera de ia enseñanza 
tos en su nuevo cargo, para el 
que estamos a su disposición 
por la Patria, el Pan y la Jus-
ticia. 
E l padre del joven cabo de 
Aviación Luis Méndez Blanco, 
muerto en el cumplimiento de 
BU deber, en nombro propio y 
de la denuis familia, nos ruega 
demos las gracias de su parte 
a cuantas personas les han tes-
timoniado su sentimiento por la 
pérdida -que les aflige. 
Gon gusto le complacemos. 
miento y deseamos al cámara- i oficial, y sin derecho a usar le-
da Alonso Lombas muchos éxi ! cales y mobiliario de la escuela 
a don Antinio Parra Alvarez, 
propietario de Villager. 
La misma Jefatura ha resuel 
to ia instancia suscrita por do-
ña Af : ica Ramírez de Arellano 
y doña Leoncia Rodríguez Vle-
rio, maestras ambas de Madrid, 
y en la actualidad provisiona-
les on esta capital,-que solicita 
ban in4emnización por c?sa-ha-
bitación. Concediéndoles el de-
recho de lo que reclamaban, por 
"b que deberán percibir el imi-
pd-tf de indemnización per ca-
sa-habitación desde la fecha1 do 
su posesión en las escuelas que 
desempeñan en esta capital. 
X X X 
Por la Jefatura del Servicio 
Nacional de Primera Enseñan-
za, han sido concedidas las si-* 
guientes licencias: 
A doña Paula Alonso del Ol-
Para hoy viernes, 10 de marzo de 
1939. I I I Año T r i u n f a l : 
W E A T E O A L F A G E M E 
A las siete treinta y a las diez 
¡¡treinta: 
¡ Programa de estreno F O X ! 
La emocionante producción t i -
ftulada 
, CONTRABANDO H U M A N O 
1 U n f i lm de gansters, dedicados 
& la inmigración prohibida en 
¡Norteamérica. 
In te rpre tac ión de la bella es-
trella Claire Trevor, 
WEATMO P U í N C I F A l 
A las siete treinta, U N I C A SE-
S I O N : 
Exi to esplendoroso de la gran 
producción F O X hablada en es-
paño l 
E L PRISIONERO B E L ODIO 
La más colosal mterjpre.táción 
¡del eminente actor Warner Bax-
ter. 
Mañana , a las siete y cuarto y 
a las diez y media: 
Debut de la Gran Compañía de 
(Teatro Cómico 
F E R N A N D E Z BURGAS 
Primer actor y director Juan 
CJalvo. 
Primera actriz, Olvido Rodrí-
guez. 
„ .Obra de presentación i 
L A S C A 
í ínorme éxito de risa. 
'CINEMA ^ - . ^ M 
A la hora de eomumbre, CTMK ! H 
ÍSONORO CON PROGRAMA DE H 
LENGfJA-ALEMANA. • 4 1 
mo, maestra interina de Irue!h 
de Cabrera, primera prórroga 
de 30 días, con medio sueldo, a 
la licencia^ que por enfermedad 
viene disfrutando. 
A doña María- del Socorro 
Cuesta Puente, propietaria de 
Santas Martas, primera prórro-
ga de 30 días, con medio sueldo 
a la licencia que por enferme-
dad viene disfrutando. 
A doña Eloína Ramos Baños, 
propietaria de Puente Almuhey 
primera prórroga de 30 días, 
oon medio sueldo, a la licendai 
que por onfermedad viene dis-
frutando. 
A doña Iraidcs Alonso Alva-
rez. propietarii de Fresno de *«* 
Vega, primera prórroga de 30 
días, con medio sueldo, a la l i -
cencia que por enfermedad vie-
ne disfrutando. 
A doña Manuela Robles Tas-
cón, propietar.-a de Villanueva 
de las Manzanas, primera- pró-
rroga de 30 días, con medio 
sueldo, a la licencia que por en-
fermedad viene disfrutando. 
A don Mínuel Pombo López, 
propietario de San Vicente de 
Arganza, 30 días por enferme-
dad, con todo el sueldo. 
A doña María de los Angeles 
Pascual González, propietari-1 
de Fontoria de Cepeda, 30 
días por onfermedad, con todo 
el sueldo. 
A doña Angeles González Can 
seco, propietaria de Santiago 
del Molinillo, 30 días por enfer 
medad, con todo el sueldo. 
A doña Abilia González Gon-
zález, propietaria de Almanza, 
número' 1. 30 días por" enferme-
dad, con todo el sueldo. 
A doña María de las Victo-
rias Fernández Utrera, propie-
ta ia do Huerga de Frailes, 30 
dí~s por enfermedad, con todo 
el sueldo. 
X X X 
Por la Jefatura del Servicio 
Nacional de Primera Enseñan-
za ha sido nombrada inspecto-
ra de Primer"! Enseñanza en la 
provincia de Oviedo doña Con-
cepción O c h a ndo González, 
maestra propietaria de la escue 
la nacional de niñ-s de La Vot 
cilla, en esta provincia. 
X X X 
Después de penosa y larga en 
fermedad, el día dos falleció en 
esta: capital, después de recibir 
los ' Auxilios Espirituales, el 
maestro propietario de la oscue 
1- nacional de niños de Sariegos 
Ion Mariano de la Tor^e Garch 
Por lo que en estos momentos 
difíc:l3S,. nos asociamos al . do-
lor que sobre la familia del fina 
do pas :rá,. enviándoles nuestro 
más sentido pésame. -







auo para el punto «*P 
aaria designado por í 
âd, y donde, se con»* 
eB para el día do^S 
_ ia capital de " 
el tercer convoy de los 
envía con dicho fin, j 
hace referencia en un 
publicado en otro luga 
E l convoy se compe 
l i r de seis, grandes caí 
los cuales iban: 
Trece mil quinientos KÜOS de 
alubias, des mi'i kilos da gaf. 
banzos, tres mil quinientdj & 
harina; y mi l libras (ia «v-- -
Tod: vía quedan p 
a Madrid, si fuese 
más - de cien toneladí 
tibios variado?, vién 
misión de Auxilio a 
Liberadas CÍSÍ^ en c 










Feliz v i ' ; 
yan ios vb 
tamento a MacfHd. •aiiga de las 
Desde el día 9 del corriente 
mes hasta el ocho de. abril pró 
ximo, es tará abierta la cobran-
23; de las Conü'ibucionos do! 
primer trimestre del año actual ' ^ 
en periodo voluntario, y desde tuai, no^ se 
el) nueve al diecisiete, ambos in ^'-e-c's 
elusivo, podrán los contribuyen 
tes abonar sus cuotas sin recar 
go alguno en las e: bozas de Zo-
na, en la capital, calle de Serra 
nos, 28. 
Así nos lo comunica la Teso 
reria de Hacienda^ de esta pro-
exoedicjóa estu 
i o TI los. miéBu 




» Social y p |-
alcalde señor 
eme pronto va-
^FS leoneses direc 
t h 
vmcia. 
E l teniente de la Quinta Ban-
dera de I:; Legión don Eugenio 
Martínez Estar, deberá ' presen-




dala ja ra, T n 
te de Aleone 
co de Avila, 
(incluido), "V 
(incluido), ,1 
de Duero, BÍ 
rio. Afeiazán 
rete, Riba de 














E ! J 
R F E L I 
Comandanta de Infanta lía 
Myrlé ®! ém 19 de ¡mío dg 1938 A ios 27 eies 
Hablsndo recibido los Auxilios íspltitu&k! 
i'as ŝ stglia:4os p*dtmt O.. Vieisrifin^ F 'Hpa Sdliuras (Tfiilf^o 
de a Guardia civill y doña Julia Maíím^z^ h^majno^ c?an 
luis (Admini tmdor de las Minas del Oesí ^ Vens os , 
r . Víctor (Capitán, de i?. L^gi 'm), doña Es hs?, D. Agapi^?, 
daña Felicidad, D. Antonio, doña María del Canner*, doña 
M^ría Luz y *̂ Santos; hetmana potitiOa, ^oña Amalia Ro-
diíguez; abuslo?, tíos, primos y demás íamiita: 
eepcionaiea tonga necesia 
trasladarse al territorio com-
prendido entre la zona de van-
guardia del Ejército del Centro 
y la iíne~i de contacto con ¿I ene 
migo, inexcusablemente tendrá 
que hacerse visar el salívocon-
ducto por el Excmo. señor gene 
ral jefe del Ejército citado en 
Valladolid (segunda secdómW 
Estado Mayor). 
PRISIONERO DEL ODIO.-
por Waraer Baxter. 
Es un fi lm interesante, en-el. 
que el gran actor americano rea 
lizs' una labor admirable. 
E l argumento se basa en las 
•inmune nbles vejaciones que su-
fre un médico rural, que tuvíjjh 
de^p-racia de atraei-se el odió 
del pueblo yanqui por frber 
px estado asistencia facultativa a 
resultó lur 
sesl-un desconocido que go ^ r el que acababa ue ^ 
nar al presidente Lincoln 
T „ .Í—^w,r,i-¿Ti5i ón general y 
-ida de La incomprensión g Ja injusticia arruinan I 
nn hombre inocente y destrozat 
«na familia. : 
,Es maravillosa la cí ridad y 
realce con que nos muestra ests 
cinta toda la grosería-y la b?** 
barie que no hace siquiera un 
glo, ostentaba el pueblo yanqi^ 
de ser hoy de lo* 
SUPU'AN q mted se digne erííomeWar o l>rof el i 
iolienfe; Rami- cima del fmado y «sísfa «i ia fñ\ A DE F N̂l Al qué m C 9 S • 
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CUARESMAL: D i ; 
abstinencia. 
¿ A SAN JOSE 
Asociación Josefi 
en la iglesia ¡parro 
Márt ín , desde el 
dieciiiueye "del ce-
reña en lienor del 
i José. 
•"nníií?. in, las odio, 
la BUS* 
tarde, * 









de. comunión, Y por la 
las siete, Rosario, nove-
món del director de la 
n, terminándose con un 
i San José. 
A DE LAS VOCACIO-
iSACERDOTALES 
"nnivnderse estps días 
to ya liemos 
Í obra cuyo 
abeza estas 
atención de los españoles ha-
cia el magno problema de ía fal-
ta de sacerdotes que, si ya iban 
•soaseando antes del Movimiemo 
Nacional, juzgúese cómo habrán 
quedado ahora en «sus cuadros al 
isesianr la horda satánica y atea 
ie Moscú a m á s d edieciseis mil 
presbíteros. 
l i e aquí un problema trans-
;endental y urgente: crear mie -
os sacerdotes, que rijanJas innu 
nerablés iglesias abandonadas y 
profanadas. 
Pensemos- bien lo que seria 
nuestra nación ,sin sacerdotes. 
Contribuyamos con toda nuestra 
generosidad, con todo nuestro 
entusiasmo, a que los niños, p r i -
meramente, sientan vocación de 
sacerdotes, quieran ser seminaris 
tas y, luego, a .que los seminarios 
tengan los medios adecuados pa-
ra sostener a los jóvenes a quie-
nes llame Dios a ser sus minis-
tros en la t ierra. 
Todo esto indica la obra de 
las vocaciones sacerdotales. / 
í h i s p o 
m 
el Exma y Rvdm-íi. Sr. Obi 
i ?s ^ nrü ?g d * 7 n t \ años 
ble ciudad de León. 
; jEg queridos aiños: 
Vosotros, siempre atentos a o » . 
iervax.lo qus hac^n los mayores 
í t o ^ j é n deseceos de i m i t ó l o s , 
Js kbéis fijado, seguramente, 
que ¿ace unos quince días ios 
alnmons y las aiumnas de nues-
tro Instituto terminaron sus Jbjer 
ciíáós ispirituales con una cun-
ctirtidísíma y fervorosa Comu-
nión General, que tuvo lugar en 
tinestra incomparable CatedraL 
Ahora bien; yo, que sé cómo 
tfeiisaii los niños, tengo la segu-
ridad dé que no me equivoco al 
afirtoar que muchos de entre vos-
otros, casi todos, os pregunta-
bais a vosotros mismos cuando 
veíais a los mayores hacer sus 
Ejercicios: ¿Y por qué no ten-
dmnios nosotros los nuestros? 
Pnes, hijos míos, los vais a te-
ner, oS voy a dar ese gusto. 
En L-són hay muchos sacerdo-
tes que conocen y quieren a loa 
niños, y de entre esos buenos y 
virtuosos ministros del Señor, ha 
acogido esta vez para daros 
vuestros Ejercicios, a un sacer-
dote que os quiere y os conoce 
JJ modo muy especial y que, 
«fcmas, sabe perfectamente có-
os debe hablar sin cansaros 
J naciendo amena la predica-
£ i : 5] Padre Hidalgo/de la 
Co^paaia,de Jesús, 
turante cuatr-o dias: el ir?, 16, 
17 y 18 de marzo, ese buen Pa-
dre es va a í i ab i a r ' d e la oDiiga-
jiósn que tenéis de ser verdade-
ros cristianos y de cómo debéis 
ierlo, de la obediencia que debéis 
a vuestros padres y superiores, 
os d i r á que tenéis que huir del 
mal, de los males ejemplos, de los 
malos compañeros y de las malas 
conversaciones; os explicará el 
amor que debéis tener a Jesús y 
a la Santísima Virgen. 
Con esas y otras enseñanzas, 
dicho Padre, ayudado de otros 
celosos sacerdotes, os p r e p a r a r á 
a la Comunión General que ten-
dréis el domingo 19 de marso en 
la iglesia que se determine opor-
tunamente. 
Padres y madres de familia, 
que amáis a vuestros hijos, pro-
fesores y profesoras encargados 
¡aor los padres de completarla 
formación moral e intelectual de 
vuestros alumnos, de vosotros 
depende el que no quede ni un 
sólo niño de León sin el beínef icio 
de los Ejercicios SJspirituales. í:-\̂ ;{éñ de los niños, vosotros 
seréis los primeros en beneficia-
ros dé l fruto de los Ejercicios; 
porque terminados éstos, oá de 
volveremos vuestros hijos 3 
alumnos más conscientes de sn 
deberes para con Dios, para cor 
ellos mismos, para con la Patri? 
para con Tosotros, para eos el 
Ha t a j ^c ^ ^ y s t H a f da esia PfaxaJ 
en León el día 9 de m&r%o ú®\ añ@ 1039. 
H^^nd© ^ Sos 58 a ñ o s de edad. 
^ ' ibldci . Sos Santos SaortSntentosÉ y ta &• 
8 d^consolados hi jo^, doña Victor ina y don Pedro de 
^ t r o M o r á n r hi jo polí t ioo, don Seraf ín Swrra 
^ ^ a l te «ata placa) ; hermana, doña Secundina ^ 
^ s t r o ; hermanos pol í t icos, don B e r n a b é , don Fran-
Císco y dofi Jo , ^ M«.rá.ii. nietos y demáa familia. 
Suplican a usted encomendar «U alma a Dios y 
1 distan ^ las exequias y misa d^ funoral. que 
S a d r á n lu^ar "bov, d ía 4Q. ^ ^ ^ z y me<iia 
ciañaiia, t>u la ' ig l&s ia <k> San Juan de Ronueva. 
q w le. onf.A«T&ik muy atgradocidos. Por lo 
S g ^ á B&rrio de -Quiñones, u ú m . 23. 
'Oncief ío de los 
E L domingo, «n San Biarcos 
131 próximo domingo, día do-
ce, tendrá lugar, en el campo 
de concentr ;dón de prisioneros 
de guerra de San Marcos, un 
concierto do la orquesta, coros, 
etcétera, que allí han formado 
dichos prisioneros. 
Tomar ápar te en el concierto 
el notable" y afamado tenor 
Mayial . 
És te concierto será radiado 
por la estación local de Radio 
León Ondas Azules y ^erá re-
transmitido por todas b s emiso 
ras nacionales según nos dicen, 
con la que se apreciará la hon 
.da labor de cultura que se l - ^ 
vó a cabo en dieho campo de 
concentración. 
LÍOS amantes de la música 
pueden pasar un rato delicioso. 
Cordera hallado 
¡Se halla depositado en el 
.'arqué de la Limpieza un cor 
tero encontrado en la vía públi 
•a que se en t regará a quien 
credite su verdadera propie-
Ayuritemlert® de León 
—o-
A N U N C I O O F I C I A L 
Acordado por el Excmo. Ayun 
tamiento en sesión deludía 6 del 
actual, sacar a concurso nueva 
mente con las modificaciones 
aprobadas, el transporte de car 
nes v despojos, desde el Matade-
ro a los despachos, y los cerdos 
desde dicha dependencia a los do 
micilios de los dueños, se pone 
en conocimiento del público que 
dicho concurso se ce lebrará en el 
Salón de Sesiones de esta Exce-
lentísima Corporación Munic ipal 
el d ía 24 del actual, a las once 
de su mañana , bajo la presiden-
cia del Sr. Alcalde o Concejal en 
quien delegue, debiendo presen-
tarse en la Secre tar ía municipal, 
hasta el día anterior, a la una de 
la tarde, los pliegos de proposi-
ciones debidamente reintegrados 
y en sobre lacrado; hal lándose el 
pliego de condiciones de mani-
fiesto en las oficinas de la Secre-
tar ía municipal para su examen 
por los interesados. 
Por Dios, Espaa y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León, 9 de marzo de 1939. I I I 
Año T r i u n f a l — E l Alcalde, Fer-
nando G. Regu«ra l . 
Entendemos que Za cultura 
no debe cultivarse como 
planta de estufa entre mino-
rías aisladas, sino en partí-
dpsc ión de todo el pueblo* 
prójimo; os los devolveren.© 
más puros y dispuestos a ser en 
Adelante, más que nmica, vuestro 
consuelo y vuestro santo y legiti. 
¿no orgullo. 
Católicos de la hidalga y no 
ble dudad de León, dirigid al 
dé lo plegarias especiales para 
que sea cqpioso el fruto de estos 
sar.tcs Ejércicios.. 
Niños y niñas de León, niños 
todos de las escuelas oficiales y 
privadas, de religiosos y religio-
sas, disjponóos a hacer Ion santos 
Ejercicios Espirituales organiza-
dos ©selusivameate para ws-
S E G U N D A L I N E A 
Día 10.—Irrimera f alange de 
la Tercera Centuria. 
Día 11.—Segunda Falange de 
ía Tercera Centuria. 
Los camaradas ¡pertenecientes 
a estas Falanges acud i r án a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al cuartelillo debidamenlje 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio^ 
deberán todps ios camaradas es 
tar atentos a la Radio y leer (La 
riamente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los ca 
maradaá que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos con do?-
horas de anticipación al servicio, 
con el f in de que el mMieo O* 
sruardia pueda comproharlo, 
Por Dios, España y su Bevolu 
úón Nacional-Sindiealista. 
León 4 de marzo de 1939. I T 
Año Triunfal .—El Jefe de Ban 
déra, Marcos Rodríguez. 
ORGANIZACIONES 
J U V E N I L E S 
Orden 
E l viernes próximo d ía 10 de 
actual se p resen ta rán en nnestr* 
Cuartel de la Plaza del Cond* 
Luna, a las diez de la mañana 
todos los Fleebas perteneciente» 
a nuestra Organización, debida 
mente uniformados. 
León 8 de marzo de 1939. H 
Año Triunfal . 
. N O T A . r L a Intcngoneia F r ^ 
mcial de- F a 1 « r . ^ T ^ . f 1 ? ! e. Españo l 
I raaicionansta y de las J . O . Í ^ 
aispone de boinas rojas para i 3 
que no las hayan adaumHn ^ ndo* 
ORGANIZACION J U V E N I L | 
Sección Fem^aMa 
Se ordena a todas las camara-
das pertenecientes a esta Sección 
se presenten hoy viernes d ía lOg 
11 nuestro domicilio (Legión VII„ 
nüm. 4) a las diez y media de lai 
mañana , debidamente uniforma-
das, para asistir a la Misa del. 
Campaña que se celebrará en l a 
Plaza de Santo Domingo por loa 
Márt i res de la Tradición. 
Por el Imperio hacia Dios.-r-Lai 
Regidora Provincial de O. J . 
SECRETARIA LOCAL ' 
Orden de presentación { 
Se ruega a los camaradas quai 
tengan recibos pendientes, sai 
presenten en esta Secre tar ía L e -
al (Casa de España ) para hacer-
los efectivos, advir t iéndoles quei 
de no hacerlo así antes del díaj 
15 del cor r ien te^ teudrán que ate-
nerse a las saneiones que las Je-
r a rqu ías tengan a bien aplicar-
les. N 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 10 de marzo de 2939. m 
Año Triunfal .—El Secretario Lo* 
cal. 
¡pamos a nuestros lectores que. debí 
ta de aiojámientos, e s t á prohibido ©| dss 
Burgos. 
tazai 
E s t e s u f r i m i e n t o a g o t a d o r 
de e n e r g í a s deb i l i ta i o d o el 
o r g a n i s m o . E s n e c e s a r i o 
c o m b a t i r l o c o n OGLORETAS. 
C a d a d í a e s m a y o r el nú-* 
m e r o d e p e r s o n a s d e l i c a -
d a s q u e h a c e n de OOLOBfTAS 
s u a n t i d o l o r o s o p r e d i l e c t o 
p o r l o s e f e c t o s e s p e c i a í -
mente s u a v e s , p e r o s e g u -
r o s , que c a r a c t e r i z a n este 
c a l m a n t e e f icaz e inofen-
s ivo* 
el día 18 a iasí 
odio de la mañana, 
Don la debida antelación se m 
béis mmiros, j mm dará a co-
nocer el horario. 
Y me despido de vosotros, mis 
Saeridoa niños, bendkdéndoos en nombre del Señor con iodo el 
León, 8 de soasr̂ o de 
BATEN 
j í i i t i i i » , se d e s i í i i H f l w 
c é i i l í l c i s á e lo ce pite I 
CréBiea de! enviodo de 1000$ en el frente de Madrid 
P B «) A 
c a i t e s 
1 Continúa la lucha cncarnizr 
da en las calles. En las primera 
hora? de la tarde ha vuelto a so-
nar la radío madrileña para de-
cir que el Consejo de Defensa ê 
ha visto, obligado a utilizar cuan 
tos elementos combativos tiene 
a su alcance para reducir a los 
comunistas, los cuales siguen do 
minandó en varios sectores de 
la capta!, epccialmente en el ba- ^ 
rri de Salamanca. • . . § 
En algunas calles y cdificios j 
se han hecho fuertes loi comu- j 
níítas, habiendo empleado las 2 
fuerzas de Miaja contrâ  ellos J 
la lucha por todos los socto-
de la capital. 
La junta do defensa es tá Te-
mido, en sentón permanente en 
mo de los só tanos dol mmiste-
h s comunisfn̂  ímtmm 
de ostt'tor la Embojaclo 
de Francia en Madnd 
- — 0 * 0 — 
Par í s , 9.—Según noticLas 
procedentes de la España roja, 
las formaciones comunistas, re 
beldes de Madrid trataron de 
atacar el edificio de la Emba-
jiada de Francia. 
Una enéngica defensa olbligó 
a los rebeldeis a desistir do sus 
INFORMACION NACIONAL 
l i Niirgeil t e lo V E ^ J ^ I 
seta devuel ta en b r e v i 
10 de u 
propós i tos . 
Vitoria, 9.—L# famosa ima-
gen de Nuestra^ Señora de la 
Merced, quo es objeto de tan 
tensa veneración en Cataluña, 
sé está restaurando actuaimeaite 
por el Servicio de Recuperación 
cantidad de miembr 
servicio y una gran os ds* 
L M Ü 
EL NACIOMAUSMO INDIO 
algunas baterías de artillería y J di 
•^órter^0 ^ rif 
Los 
mo os. . . „ 
revoltosos áaheron en las 
Ein un pla?o improrrogalifó de seis meses, Ingla ter ra lia do dáx»'^uáá^©Bpiieséá''óimereia y í 
init iva a las aspiracioüies au tónomas de los nacionulistas indios; l i a esqu^sita diplomacia | 
los .políticos br i tán icos había conseguido un difícil equilibrio en ' fó l i id iav ffianejanda m u i t - | 
3 resortes, acallando voces demasiado enconabas, haciendO'cóhceé'íones cuando a s í lo acón 1 
qiíd se hace \ 
blico. La banda de SS- ^ ^ 
falange Española T m S ? ^ 
ta y de las JOÓNS W ^ 1 » 
el Himno Nacional y i S ^ Í ^ 
vimiento, que fu^roa ^ ^0 
üpa brazo en ato. e3«ieha. 
En el cementerio ge ' -v» ^ 
oi-acionéS por el éterra a**0* 
so de estas esmaradas sTf^11* 
que se ha hecho en te-áós 
l medores de Auidlío 60 
f j í iAGKTOCO DÜNAIWG- r r 
ESPADOLA -
primeras te^feli^MI??:^ ^ sajaba la virulencia dó laá -protestas'; -poro' há :;-llié|rado-a ti^-.estaao cíé 'cow m 
eí'conflicto. 
El partido nacionalista pide para su país la total au íonomi 
hoy áe 'ms parapetós y barrica- k. mtirri^ ̂ i M d^í conflírto das para hacer.marcar sobre d , } « P ^ m i a n t e - l a so luc ión lapida del conflicto. 
la 
lugard onde & encontraba b ; l 
Junta de.Defensa, F"* 
contra aquéiiórj varios 
combate, que con 
doras hicieron una espantosa car 
nícería. Los. comunistas- se repie 
gardn por el Paseo de ía Caste-
llana, adentrándose por eí 4^" 
t r i to de Buenavista y^calle de Se j j p ¡ | 
rranos, donde -se rehicieron, en • í | las p i 
tablándose nuevameróe l i lucha \ Bajo i 
con más énca rn ízamknto que 1J {rae i a ! 
lantcs. - • :í. n. •• l-otiiai. 
. A l cundir por Madrid la no t i j ' ^B 
tia^de qnz se combatía nueva-U . / . J 
mente, comenzaróñ^ las éxplosio | ^0 e c 
nes por varias ban íadas . I^a eir- h P^r»"0$ 
di lación se encuentra ínterrum- | lo-s igol 
pi^a y Jas calles, donde no se! | ezLstcn 
combate están materialmente de 
sieítas. 1.a fuerza pública dispa-
ra sin previo aviso sobre cual-
quier persona que ŝ  -asome a un 
balcón o ventana. Igualmente lo 
hace sobre los transeúntes, si es 
tos no se detienen a la primera 
indicación. 
La junta de defensa ordenó 
nuevamente a la aviación roja 
¡bonxbardeasie los neducto'S é o -
inunistas. A mediodía, una es-
cuadril la empezó a lanzar bom-
ba sobre l o ^ grupos comunis-
ta . A ú l t ima hora de la tarde, 
leí fuego do fusi ler ía y ame-
Iralladoras, morteros y art i l lo-
iría se hizo ensordecedor por 
,todo Madrid, genert i l izándose 
el píazo a( 
« tica nac iona r ' cómo lo han probado en numero sais ocasiones. Muy posiblemente llegada la ho- ^ 
I té; ••ê a' masfa 'désbe^dár ía ' á5 los' discípulos del mismo Ghandi, mas liiblinado-éV como eg sa- | 
elución del problema indio p 
ida día má s difícil, pues hí 
atriotas indios, sin llegar 1 
diójs oací í 
puntó do vista del ' ímptrialismo miglés, tap pasó signifioQ 
total' i t ídépéiidencla •iridi'aV'"ccá efefesígüienté dei^üm^amiéaiti 
ignifioaría una etapa 
d¡o su imper 
[náJ 
•'''San±íuider; 0M 
llama mientó de! ~€ 
vor .de ^aá ' l iobfé^o í i^mMir la A' ^^rT^*901^ 
tander, ea yisfc 
liberációíi' dé' H 
casez dé jabón 
dss las pobltacioí 
te conqtdStadas^ 
cincuenta mil p̂ft« 
de tocador, con h 
de '"MacirkÍ----:;V'iv! 
que distribuirá g 
la énfradá dé n 
f a. 
J i d y de iá es 
•bservada en to 
.ies ultiairi^^j., 
ha fabricad ;̂ 
»tiilas de jabóii 
as ía$crlpcioneg. 
a el EJéreitoM 
3i hiciera faitá» Ú 
sntecimi'b'híos* en t i Extremo Oriento; las confu í s tás 'd re r^ jp^ ' , ' ' 
s del Imperio deí So l^ac i e r i í o en lá ihdfá, y sü^ 'ápros imér iou poli 
a rá lg lcps que custodian: lo s ' ' é amiños doi dóminio b ^ t á n i ^ ^ hac-
antes de Londres no 'aÓ'bjáían eri p ' í intó tán 'oá'OnciM-'lloiiib''ésí^,' 
misma del Imperio, 




írífica e ^! 
f ] ción *J di 1. J 1 producto» 
r 
Ingaterra, qué de ^ ? É s i ® n p 8 
3. H> • •'•'1 'A L 
de Miad 
t rágica ' 
no p u e d é s c í m á s 
desesperada. 
&eQ*ÚJí un oo r^e spbnsá l . iext 
trahjero, j a m á s ha vivido' unas 
horas m á s d ú r a s la capital de 
E p-aña.'* l ia ' suerte dol l l á m a d o 
consejo do defensa es -por de-
más ¡crítica e incierta. Las ca-
lles e s t á n materlialmGnte cu-
dbiérta¡s de cadáveres y' líeri-
Ofrece en sü pantalla el sá 
Marzo del I I I Año Tr iunfa l , 
DOS GRANDIOSOiS ESTREjNOS GINEMATO Ga.y?IG03 
SABADO: 
lomingo, 11 y 12 die 
Una pel ícula de Hispano Italo Alemán Fi lms. Un asun-
to h is tór ico de espionaje y contraespionaje. 
In t é rp r e t e s - MARIANNE HOPPE, FITA BENKHOFF, 
PAUL HARTMANN y GUSTAV ORUNDOENS. 
E l Gobierno a lemán ha facilitado la pár t te ipac ión del 
Ejérc i to y fuerzas de Gaballería, para la f iel reConstitu. 
ción-del famoso Cuerpo HUSARES DS LA'MÜMaTE, y 
® & 
In t c r e san t í s imb documento gráfico de la entrada de 
nuestro invicto Ejérci to en la cápi ia l díe Ca ta luña . 
EMOCIONAN TE,PATRIOTICO 
DOMINGO:"" 
L a ext raproducciój i nación; 
al 'QtHOTaíislm-i 
F r a r í e o 
'Surcos, ^-—^e' Ka-'regido 
1%'S'ec?ctárfá' KfÜitjb* y par t í 
iár 'del/ Jefs 
qité t endrá lügár en la iglessa 
de la' M^rcéd dé-B'afcéfena,.. V 
Él domingo pasado so efectuó 
po í fer ^ s m ó Sérvido la enti*e-
g á ' déji ino^iiííic* Cristo de Le-
Jánto* á la S. I . Catedral. 
' ' DONATIVO DS LlSROS; f ; 
' ' •Vitoiiá, 9 . ~ L á Jefatur^;: €©• 
iblióteeás y Árch 
AÍTIvaróle de"sus 
A 1* 
gr .ma de á. S, e l^apa Pió m . ^ i T l S l b ^ a s 
en el qué el Pontíficé agradece r .110 a ^ ^ T ^ ^ 8 . 
smmi^fíi mmmá^:- «ul&m .pettódicos ,ae i 
o sé vtó-
smceram.er, 
le enviara ' ú GéneralÍBimo' F^nia.. 
cb .con ocasión de sü"'' reciéntO' 
elección'por eí Cón^lkve de Car 
<%i8les. ; • , , 
Los' términc^ del telegrama 
dje S. S.' son ' Verdáderaménte 
cordiales y deferentes,' ' como 
puede desprenderse de la lectu-
ra de la iraduexiión del misino, 
que dainos á continuaeión: ' 
"Formulando votos por ' nuíe-
vos éxitos, conforme con su gjo 
.ríosa y católica tradición y bén 
diciendo cordíaíkaente a la ama-
da España,•' egrdecemos' viva-
mente su devoto mensaje o invo 
camos para V. E. la divina asiis 
tertda.-^-Pió; X I L " 
hmm npriiebi ctéit^s 
^xia, Se han recibido los' si-
g'L^ejatr-s don'átivoS: 49 éjetópla 
dé la obná "Cdestiones mé-
/iico-q'uirúrgicívs de''guerra", do 
íialivo con'que obsequia el Cuár 
te! Genersi del Guerpo de Ejér 
citó de Galicia, y 10 ejempíarés 
de la obra' ^Sentido de la. con-
aérvacióh de los embaIísami«ntos 
hurdahos*', donadoá por su aü-
tor. i ' 
ENTIERRO D E t ÍNÁS CAMÁ-
RADAS DE A U X I I J O SOCIAL 
MUERTAS POR DIOS Y POR 
L A PATRIA 
^ San Sebastián, 9.—En la t#F 
de do hoy tuvo lugar desde el 
hospital José AütorJq al cernen 
térió, ía conducción de los ca-
dáveres de iae caDiaradas de 
Auxilio Social, muertas en e^to 
dé servició, Concepción Ciaría, 
jtóanolita Boíburó y del"c'á¿iara-
da Crescericio Hidalgo, 
Asistieron las a utoridares, je 
rarquías del Movimiento y de 
.dcciinléntó 
toreado a 
¿ima ' ^ 
L muTiítuai 
B é l g i c a se d s s p « f e 
^ recOKOcer pl "0* 
¡ i s imo F»»c» ia 
0*0--—' • 
, rt • Fn c i r c u í 
cías, g.—'̂n ^* fr&sz 
«afirma ^ f ^ a 
inistros acordar J . ^ ^ , 
ccr hoy al Gobierno 
«i 
Sugestivo f i l m lírico, según i&. ohra da loa hermanos 
Oíi.íntero'iy el maestro- Serpano. 
UN GOaiPENDIO DE ARl 'E, GRACIA Y DONAIRE), ani-
mado por el dirícetor EÜSEBIO FERNANDEZ ARDA Y I N . 
I n t é r p r e t e s : 
MARIA AÍÚAS, RAQUEL RODRIOO, • ANTONIO -GU. 
(Vari l las) , PEDRO TBROIJ. 
comisión parla» 
mentam francesa ' e probó- un 
proyecto coheodiendo al gobier. 
no francés un nuevo crédito de |Í 
ciento cincuenta mOloues de \ \ 
francos a favor do loa refugia* 12 
dos españoíes- % 
S I ministro- del- Interior, $|* 1^ 
í^aut, declaró a la a>aüsión quo I k 
actualmente hay en BVancia \% 
450-000 refugiados españoles, 
de los que SSO.OOO volverán gra-
duramente a España, 50.000 se 
guii-án en Prancm, donde m los 
i j daró trfiljajo agrícola y otros 
5 ¡50,000 son indeseables y queda 
Auxilio Social, asi como gran 11mino H 
O 
Sarstiago, « 3 
- Sfcédioo :SB6pWiálí»ado( oh Medid 
enf^rmodados r eumá t i ca s ^ ^ r v ^ 7 \ - ¿rl0 a 14. 
Gran M^o», U J 
pasa rá m&*W 
Lií-^ñ; ot d ía 
j i , rán temporalmente a cargo del 
^ Futido ffiíncéa, 
r 
i r m r é l mi* wti**** ' * ***** 
eSf 10 de « ^ O ^ J 9 3 9 
s. • N U E \ o —T-Vx esta ciudad ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ HOP d^i.a. ! 
do det/e 
¡ .d^ eomunis ¡ I ' A IaS-'séfe & la' tas ' ¡ üi ikSn Radio ^transmitió !á 'sfr» 
nte "alofcucióñ' d f1C 
spánoles. Urja 
tuy breves que 
i d por la 'dispiijíína > él 




i en Eüfap 
i á á dél ' Ooi 
I lado y ocúlfeo 
Ivídári qno durante es 
ás dispaE atadas' y las coi s de i 
Madrid, 
mente ¡f 
«i tiOn eu 
idañeia y los banqü'etes , la org 
un t r i m tó do la 
Madrid: 









pyimeraé horas de la nocho. 
'NUEVAS PROCLAMAS DE 
UNION RADIO 
A íai íónce de la m a ñ a n a , la 
radió.d<5 Madrid decía que la 
alteración del oredn continua-
ba. 
Unión Radio di ó a las once 
^ la mañana de, hoy él si-
^ieidje llamamiento: 
"At-ención, ca 
e|gañádoá por u 
^já, ensangriento 
^ r i d . ¿Sabéis 
03 lanzan los CA 
ta loca 
do. po^rsua-
•Istir de sus 
i el í e v a ñ l a n r e n t o | 
íadr id vo lve rá . a la j 
ín el pla¿b de muy j 
adas. Los 
cuantos je 
é ea.lles de 
í mieaitraí 
istas a es-
, aventura, N^egrín, Vayo, 
^ misma emi< 




"Lo 8 ̂ edicio; 
«K>en en 
dió a co-
íuar io l go-
a defensa»: 
ún per-
tk ia " . v " wbeídía, a pesar 
4 palabra ^ sumisión da-
c>-.V:^UnÚan d Í 8 P ^ t o . s . no 
ha f ab€r ^ 8i ^ i ̂ acaeado, y 
^ d . a sabier 







^ y a la R»'pú 
U ^ L J i T ^ ^ e i o n a l , quo 
^ ^ ^ ^ l í t ó s huma-
^8ado3 Gn !(>g pr inc i . pin-; 
f - ^ a 2 ^ ta humanu 
Uc i^ . ^ eup^5w ^ co™ 











LLAMAMIENTOS' AL PÜKRLO ] M 
PAJIA QUE TOME LAS AR- j 
MAS 
A las doce de la m a ñ a n a , J 
Unión Radio de Madrid leyó •os- ML'! 
ta proclama: . 
4iEl consejo, nacional de de-
fen^aV'que espera conseguir l a i p0 
paz de España , basada en la otj 
índepéndencia y on la paz, ex- mú 
horta al cumplimiento de su qu 
deber a' todos los ciudadanos I-c 
m.adrileños para salvar a la Re- tc; 
pública. J a m á s encont ró ' Fran- 13 
GQ aliados más eficaces que los 
sedÍGÍes.os que hoy «se levan-
tan contra el poder oonst i tu í -
d . Los comunistas, que siem-
pre hablaron de acatamiento a 
las autoridadeSi -hoy se le nie-
gan al oowsejo de defensa, por-
que este organismo ha venido 
a responsabiliz-airse en la obra 
del salvamonto de la repúbl ica 
españo la y no a la implanta-
ción do Un régimen abomina-
ble, qne ^n fa en su junta a Ne-
gr ín para entregar a E s p a ñ a 
a una p^otoncia extranjera. 
Los etspañolea luchamos por 
E s p a ñ a l ibre « independiente. 
~ La emisofa 
i. dado a la una 
ios notas siguien 
Qtiít'nos. ívi cucf 





o de ¡viva la re-
?n constantcmen 
transmitÁC' ;.cstá' l á í d c la 
te nota:» 
"Con t inúa el 'avance 
so den uertras fuei^zas, > 
torce horas doŝ  compañ 
diciosos del primer- <u< 
ejército de" guartiícióíi i 
tor de Barajas, se hafi 
nuestra^ filas al gr i tó 
ta república! 
Más tarde, la emisor 
leña decía: 
"Madri leños. Cont i 
o lo • -'1 





Madrid han §id£ 
día de bey por 
s y pronto en ph 
La otra decía; 
Soldados mádri 'oiñ^. En í s l 
momento, .cien •carabineros qü 
el mando .cicdíc!oc'o l abia en^.; 
fiado, se han pasado a Lis 
di. i vuerpo de e icrcito .de : : v 
oras.' ave avanza rápid o s 
hr? Oni t lc í^s '* . 
DT? W F ^ X P A R FUFR ZAS 
SOBP ^ * « RAJA D f C E " 
L J N I O N R A D I O 
Madrid , g. — 
Lo, fuerzas con abun-
erial, pertenecientes a 
i?ada del primer cncr 
•cito, se han unido al 
maniobras, que avan 
."!3r)̂ 11oiaS,*. 
) I U E R E DESENCA 
SR -LA j 
ladio de Madrí-d tran' 
' "Los, comunistas qu§€«ft eme 
•mueran doscientos m i ! emanó-
le'? más. porque R ^ a sigue iiS: 
>n va 
runndo p3s«?a^^«in« .por la^-
; céntricas de Maand. Vl'•DU^ 
di? un verdao*»^ Tíomc 
de simn.itía v admíiacióü! 
p.irte de lo" hombreo. Que 1<5 
zab^n al l í d o n ^ sn presen-
e advertía v le acocrían cotn' 
¡ifos v vítores e^neral, ^ 
íue éste nxtrvrndíó con eme-
v a9T3decíTTtit>tito. a e.̂ tâ  
str^s de s''n/-<»Tp afecto., q ^ 
ueblo madrileño le prodiga 
crmírxS d ícvndo oue los asiSí 
ños han tno^íra/in «¡u adht-
fr^nr^ o ^'-nndicional a al 
seio de Defensa. 
obieto dv>J vi^í? d*5? ca^í tá^ 
z PT.I d^r cuenta al fpneraR 
¡end^z de las hrierm i " i r m 
PS o"C traía de Madrid, a í 
mo t i e r n a oue nvocvr la*5* 
le trasmitiera el general. 
U N M A N Í F Í E S T O D F ] 0 $ ; 
C O M U N I S T A S FRANCES 
París, g.—El paitido comü 
nista francés ha publicado un 
rnanifiestí?en el qüe acusa a Fran, 
c'a e Inglatera de haber inspira-
do la rebelión <k Casado c o n t r i 
Negr ía . i 
• • Vlornes, 10 4 , 
g v i í f a l e o n e s a 
y las poblaciones 
m i anterior a t tkulo sobreJ Repart ió víveres, ut<msil os de 
e S a que encabeza estas líneas, cocina V. ^ ^ T i f r X a d? 
rf^que había que apelar a las! construcción de la carretela . de 
simplés y cicuetas cifras para de 
mostrar la generosa y '«xcetónté 
aportación que la provincia leo 
nesa hizo para 1^ bra del auxi-
l io a los pueblos liberados por 
nuestro Ejército, aportación des 
conocida -o callada por muchas 
personas . 
De León han salido ya estos 
días para Madrid "do / ' convo-
yes, aunque UPJO de ellos haya 
ido. . . bajo otra, bandera que no 
Síia la leonesa, no sabemos ú poi 
olvido, desconocimiento o des-
den, con que sé mira a León por 
parte de otras gentes y . otro 
^pueblos - -
, Dos convoyes surtidos y , ex 
celentes van ya por ahora pata 
Madr id . . . Ayer jueyes un tere, 
ro. 
. A ú n se mandará más para sa 
ciar el hambre atrasada que< L 
ira divina m a n d ó como castigc 
a la. ciudad alegre y confiada q n 
con sus "hoteles, diner rounms 
bares, ré> taurants" y demá' 
nombres extraniero^, lo mismo, 
que con ios españoles de merer 
déro, taberna, cantina, etc., pa-
recía haber convertido la vida 
en un inmenso" festín de Balta-
sar. 
Aoarte de las vituallas hay ya 
en los puntos designados por la 
superioridad para el abasteci-
miento a la capital español/ , ro 
pa'í enviadas en anterioridad a 
estos acontecimientos, entre ellas 
tas, . m i l cuatrocientas , treinta 
ve m i l sábanas, cien colchones, 
tres m i l fundas de almohada, 
quinientas colchas, etc, prendas 
algunas verdaderamente hermo-
sas, caras, "de lu jo" . 
Aparte, se han repartido entre 
hospitales, cuerpos de Ejército, 
entidades civiles, etc., otras ro-
pas, lo que hace un total de on-
ce m i l sábanas, cuatro m i l cua-
trocientas cuarenta y dos man-
colchas.. etc. 
La Comisión Provincial que. 
ahora funciona con el nombre 
de A u x i l i o a Poblaciones Libe 
radas, es la misma que ha actúa 
do con el nombre de -Auxi l io a 
Asturias-León y A u x i l i o a León 
: Ha mandado importantes do-
nativo a Caspe, Castellón, Léri-
da y Barcelna, y, en su día, a 
Santander, 
Igualmente m a n d ó para Asta 
das lo que pudo, y en cuanto a 
los pueblos de León que sufrie-
la Cabrera y atender a los pnsio 
uero^ que en ella trabajaban. 
Aparte de esto, había que enu 
mcrar las cantidades de aiimen 
tos. entregadas para A u x i l i o So 
ciál de regiones liberadas, hospi 
tales, etc. ¿Ha dado algo León, 
o no lo ha dado....? 
X X X 
Creo, pues, no sea razonable 
la indiferencia u olvido hacia 
León a que hemos aludido A u n 
cuando creo también que León 
puede y debe cníxégar todavía 
ná:; de lo que hasta ahora. En 
re los ingresos hay una fuente 
uyo registró, por lo que toca a 
a capital, por lo menos, se 
Vorió en poquísicas ocasiones. 
U rcíierq a la aportación de los 
• amildes, el óbolo de la viuda 
leí Evangelio, la pereetilla de es 
íe obrero, de aquel del o t ro . . . 
.-.os "muchos pocos". Faltan 
luchísimos por contribuir. Se 
• ha metido" la gente excluí iva-
aente con los ricos avaros y no 
ha tenido cuenta con los modes 
os que ga tan-en. cosas super-
- iluas tambión y no sienten n i si 
miera la solidaridad natural de 
;a compasión con esos hermanos 
hambrientos. 
S X X 
Reseñada la tarea ingente, sc-
ria imperdonable pasar por alto 
Ú nombre, siquiera, de quienes 
!a llevaron a cabo: Son el exce-
Intísimo señpu Gobernador ci-
vi l , don José Luis Ort iz de la 
Torre; presidente de la Diputa 
•ion,, .camarada 'Rpd/guez ó¡r\' 
Valle; alcalde de la capital, ca-
marada G, Reguera!; el delega-
do de A u x i l i o Social, Fi lemón 
de la Oesta v el primer teniente 
de alcalde, don José Aguado 
Smoliriski. Este, por lo que he 
visto, es el hombre de la Comi-
ión, el que lleva el peso de ella 
eficazmente secundado por este 
admirable caballero español don 
Santiago Rodríguez, que con su 
barbita y su sonrisa bondadosa 
de buen socio de las "Conferen 
cías de San Vicente", ha visto 
en la obra una infinita cantidad 
de'"bonos" que llevar a las ho-
ras hambrientas como los lleva 
los domingo con "Dc^n Teodo-
r ín" el señor E7equiel, u otros 
de la Conferencia. 
Obra caritativa de dar de co-
mer al hambriento, no podía és 
ta menos de m ^ c e r la atención 
MINISTERIO D E INDUSTRIA 
Y COMSRCIO 
—O— 
D e l e g a c i ó n d e 
I n d u s t r i a d e h%6n 
Se ordena a todos las ferrete 
rías, almacenes y compradores 
directos en gran escala, de eaco 
íinas y limas, que en el plazo 
de 72 horas presenten, en esta 
Delegación, una declaración j u -
rada referente a los datos si-
guientes: 
Docenas de limas y escofinas 
adquiridas durante los .añoí do 
1934, 1935, 1936, 1937 y 193S, 
por importación extranjera y 
6 
24: Para el cumplimiento de del Banco de Esnaña A i 
lo dispuesto en el ú l t imo párrauio, se considerarán S u ^ 
lo ael articulo quinto del Decresos indebidos, y c^01510 i*%r\ 
to de 20 de enero £« tendrá en ian üevueitos al ÍCTA TÂCÍ ^ 
c^Uta: teccion benéfico-sodal ^ 
aj Las empresas que paguen compensados en la Ún A blê  
los sueldos íntegros a sus emplea en cuyo caso deberán fi 011' 
dos u obreros movilizados figu-la cuenta como devolu r raí 
rarán en el padrón de Empresas gresos indebidos •en f % ^í: 
de la Cámara ' de su domicilio. uon en concepto del 0 l̂na"23"r-
b) Los empleados u obreros 100 del "Plato único" 5< 
movilizados que cobren los suel 
dos de dichas empresas motiva-
rán en la re pectiva Cámara un 
por compra.a los fabricantes na j sólo expediente por cada Emprc-
lionales, expresada en cuadros 1 sa, en el que se determinará el 
dénticos ai que a continuación I subsidio que podría correspon-
;rtamos para mayor facüi 
jopio de datos. 
X X X 
jurada que re-
ion 
R a i z a d o el paejo d* ^ 
drones a las Comisionef L Í 
en los cinco primeros días ^ 7 
da, mes, deberán éstas remitir v* 
nominas firmadas por los t S v 2 
tores (tanto las ordinaria' en 
las adiccionales y dg la/n-111^ 
ras) antes del día 20 de 
mos a las Comisiones Provinri* 
les, sm pretexto alguno, m 
que formuladas las para 
cciacioiries di 
por aquéllas * 
datar su importe a dichas Comí 
E l ingeniero - jefe, Antonio 
Martin Santos. 
ion la tiranía roja, distribuye') buenos católicos, de comu 
treinta y siete mi l kilos de pata 
ías. más veintisiete m i l que ce-
dió a A u x i l i o Social; tres m i l 
ochocientos de alubias; tres m i l 
de ^^r-'na yt aparte, otrs víveres. 
. Dest inó, para que fuesen u t i -
lizados en las siembras, en ías 
regiones liberadas leonesas, cua-
renta m ' I kilos de trigo y otros 
tantos dê  patatas y diecinueve 
tnii quinientas de 
" ión diaria, de Acruado y don 
Santiago. El serio Aguado y es-
te otro "n sonriente auxiliar, del 
'•nal pediera der^r^e. De su bor» 
dad noble y sincera—brota el 
aüento fratern?(l—romo ?t lie-
trar h primavera—brotan las ro 
sas del rosal. 
5No onería usted caldo, don 
Santiago!) 
L A M P A R I L L A 
der a cada movilizado a tenor 
de lo dispuesto en el artículo se 
gundo del Decreto de enero. Los 
expedientes se cerrarán haciendo 
con tar la suma de los subsidios 
de la provincia de Lóeh, 
cha de la adquisiciót 
mas y escofinas expresadas en ¡-mumeando al consejo 
docenas, indicando si son de ori i tac|0 }os mismos 
gen extranjero o nacionai c). Abierto el período de in- i síones Locales dentro"de "cadi 
Extranjeras: en 1934. . .^ e^- gresos correspondiente a cada de ¡ mes. " ^ 
1935...; en 1936...; en 1937...; trama, estas empresas ingresarán! Las nóminas correspondíeitai 
en 19S8... solamente la diferencia entre la al mes de diciembre, que coa 
Nacionales: ^ E n 1934...; en Cll0ta qile p0r v{rtU(j del reparto arreglo a lo dispuesto han de SM 
1935...; en 1936—; en 1937...; jas corresponda satisfacer y el satisfechas el úl t imo día del "má 
importe de subsidios atribuí mo, serán datadas dentro del 
bles a los movilizados, a quienes ejercicio^ La falta de revisión di 
abonen, el sueldo, en el caso de -las nóminas dentro del plazo TI< 
que la cuota sea mayor que ;el dicado se comunicará a esta Je» 
de este. Caso contrario, es decir,1 fatuta para su inmediata 
n la cuota es inferior, la Emp"e- cíón. 1 
sa no tendrá derecho al percibo 35: Se ha advertido por ésái. 
d) En la liquidación de Ins Jefntu.ra que, no obstante lo díl 
cantidades recaudadas por cads puesto en el Reglamento y efe* 
j derrama que las Cámaras vienen más disposiciones vigentes, ha|| 
'obligadas á presentar ante Jas alqunas' provincias que nó ten» 
Comisiones provi'ncialc<* y el ten los cuentas en los plazos se-
Cone jo Supetior, se harán cons ñalado^. "Es en la seguridad j u é 
tar las cuota.s de estas emoresac de no hacerlo $e verá esta Jefatd! 
sub'idio atribníblcs, desconta- ra en la necesidad de imponed 
dos y líquidos, ingresado o a in sanciones a los remisos 'en d 
gresar en su caso por cada Em- cumplimiento de este servicia 
presa. i En^arcro a todas ías autoridá-
'des dependientes de esta jurísdid 
cíón, especialmente a las Comi-
sipns locales del Subsidio al 
32 La liquidación del 50 por Com^at'Vntc. oue cumobn coflf 
100 de "Plato único" para el exactitud cuanto queda consjg» 
sub idio se realizará síemore me nado, dándome cuenta de las in* 
diante las actas que establece el fp"-'-io^^«; que conozcan. 
Reglamento y las cantidades que Por Dios! España y su Revo* 
en̂  h misma aparecen deberán luctón Nacional Sindicalista, 
coincidir absolutamente con las T «ón. 27 de febrero de 1939* 
de la cuenta. Por ello los ingre- —TTT Añ Tr iunfa l , 
sos de "Plato único" realizado^ E l iefe de la Comisión ptovtá 
directamente por los Ayunta- cial de Subsidio al Combatien" 
mientos, en la cuenta corriente te, Agust ín Revaclíai • -< i 
»^ipe«i»lista ©JS eafermeá&di^ p i 
0 r d o ñ « I I , 4» Sefimcb 
FRANCISCO 
ADA 
C O N T A B I L I D A D 
1 «ir írTíf^'VW*-»'*» 
Partos y eBfeirmedtóéa de la 
íniojei1 
' Gonsolia 3e 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.® Izqdí 
% cmsa que cuenta 
y a c o e s o r l o i m ^ t n t F a l 
. -i 
f « i l ]Kizfa I t a é ü , % 'Wtñt I M Í * 
IARIHE PÁSTRARI 
a y r g c i K y f X f e | 
: o n i « r c ! a s I n d u s t r i a l P a l l a r é s i S , A , 1 - « ¿ i S u i í i f T s l « i s a S4 
\ P m m i s l a . 1 9 
I V i l i a f r a n e a , e 
.ti 
l 
, ,.... ^^^•^^rf^^^^ 
•«MtfcMM t a n 
D&a a tres 
—T*-«-ir,'<' i i n r I Í—i—"~ •• . — ~ » « - " ' - . « - ^ » 
Í9Í& 
: es, una pen ínsu l a? 
Bae Tagao el favor de modi-
^ P Í concepto geográfico, 
to anticuado, y oslaran 
^ r o a da la realidad, 
erda uso aquellos tiem-
1 ando el viejo maestro, 
"ando en un mapa an-
do horizontes, seña laba 
bota 
decía: 
v i e n t o 
tai' 
;ift enorme UiJpa' de mon-
-• tiempo que nos 
. . &s una pen ínsu la , cu-
U n i r á s son..." 
y ^ han de gr i tar a 
Alemania. Suiza y Yu-
ft&aWr ,,lí,hf toman uste-
esas 
« t e r r e s t r e s que su je-
Italia. ¿No se dan cuen-
>ue es una isla que espe-
ílásioo empujoncito de la 
ra para 




mb: lEb l , - tengan 
•UI^H-TH de soltar 
Sin descuidar 
nimo los "negocios terrestresuria, bien val ^ 
Mussolini ha dotado a su Pa-
tr ia de una Marina riealmente 
en lo más m¡- fo,rmi(hibIe. E n a n c h a r la pa-
locar unas quillas, y lo'S fia-
ros italianos afirman en el Me-
diterráneo^ la voluntad decidida 
*o ampliar la heredad familiar. 





B l a r t í ca lo quinto del Decre 
to del Ministerio tíe Organiza 
cien y Acción Sindical de 14 dt 
octubre de 1938, tíisjpone que lo¿ 
elementos patronales y obreros-
Jen aviso de los puestos vacan 
oes y de falta de trabajo a la 
Oií ciña de C/olocación respectiva, 
>s Uíi^ vn^'de Madre da áailciuñándose el incumplimiento su- nusion t . n . ^ de este precCpt0 con mil i ta de 
la Ha amarrado al con- 50 a 500 pesetas. Los anuncian-
9 | tes de esta Sección * ' l ian cmnpli-
^unadamenu-i, es«3 con-, do y a " dicho requisito habiendo 
i n e ^ a á i d a d fué ex- i dado cuenta de su falta de ope-
Harís imamente por el cirios les patronos y de su des-
tu discurso del 18 de ^ - P ^ ^ r e r o s y emplea-
1934, pronunciado an i ' -
mblea quincenal del j VIVERO D E ARBOLES FKIJ-
."Toda ' I t a l i a , dijo TALES. Uiiico en España que 
está en ei mar". La dispone de 24.000 frutales en 
internacional no le producción, de donde reeoje 
^ .vv^nri írn los injertos para mjertar sus rase mayor un- ^ ^ ^ ^ 
sé Seoánez. La Bañcza fLeón). 
v E-714 
SE V E N D E la casa níím. 20 de 
la calle de Panaderos. Razón. 
. en la miRma. E - l 000 
SE A R R I E N D A N dos piados. I n . 
formes: Calle de las Huertas 
n ú m . l O . E-l.006 
en 
\ de 
Bortancia, y, sin embargo, nc 
es "aventurado afirmar que el 
Duce, en aquella alusión, anun-
elaba veladamente la conquis-
i de Abisinia. Sabía el gen al 
poífíiGO que sotemente en el 
mar volvería a encontrar Ita-
lia la grandeza pasada, como 
«abe muy bien que Roma vivió | 
en el cénit de su poderío, cuan- J 
do el Mediterráneo-est iba, cua- ' 
ado de galeras romanas. 
Pero Mussolini no se deíie-
en definiciones. Las realiza, 
or lo pronto lia logrado que 
Jos italianos sientan la magni-
tud del problema medi ter ráneo, 
y eomprendan la necesidad im-
periosa, de asegurarse en éi un 
puesto preeminente. 
Ni los más seguro^-ejes, que 
ta diplomacia y los intereséis 
«ojnunes puedan constnr r po-; | 
drán conpencer a Italia de que \ \ 
su verdadero destino e s t á en el i 2 
ma?, - § 
L A FONTANA. Carretera de Za 
mora, Armunia (León) . Telé 
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forestales, coniferas 
rosales y plantas de j a ra ío 
Calidades seleccionadas v aeli 
matadas. Visitad L A FON TA 
NA, a dos ki lómetros de León, 
con servicio de autobuses cad; 
media hora. E-88i 
VENDESE sierra cinta, carro, 
afiladora', entramadora mecá 
nica, diferencial, cepilladora 
escopladora circular, tupí , l i 
jadora, taladro hierro, trans 
misiones correas, junto o se 
parado. R a z ó n : Luis Pérez 
Bernardo del Carpió, 26.- So 
lares Roldán. E-90 
PERRO de caza, color canela 
manclia en el pecho,. atiend 
por ' ' So r ' , extravióse. Razón 
R. y Cajal, 5, Pral . Izquierdb 
E- l .01 
ARBOLES FRUTALES. Se ven 
den de todas clases a precio 
económicos. Antes de eomtpra 
consulte precios. R a z ó n : F ru 
ter ía " L a Paz", Santiago Va! 
puesta (Hor t icu l tor ) . Avenid 
Padre Isla, 22. Téléoí'no, 1872 
Leóm E-80' 
A B A L L O rojo, altura regular 
tiene tres |patas blancas, ex 
t ravióse. Razón : Máseos Ore-
pó, Panader í a . Veutas.de Na 
va. E-1.0L 
B A U L maleta grande, semi-nue 
va, se vende. Razón : Julio de 
^ Campo, 10, 3.° Izqda. E-1.0L 
CAtsA nueva consirucción, plan 
ta ba ja, soleada, se vende. Pre 
cío económico. Razón: Calle h 
Sierra, núm. 12, (al lado Sic 
rra Nicanor). E- l 01 ' 
¡ B A B I A N O S ! Preparad cambio 
v E l domingo tendré is 2.235 fru-
tales (y los carretes). En San 
Emiliano ' ' E l Rey de los F ru 
tales", de La Bañeza. E-l.Olí 
NOGAL en tablón, tronco seco '; 
años, véndese. R a z ó n : García 
Cubero, Julio del Campo, 5 
entresuelo izqda. León, E-1.02( 
¡SE CEDE un derribo de una ca-
sa, en calle de Cervantes. Razón 
Dámaso Merino, n.0 5. E-l,022 
SE NECESITA oficial de pelu 
quería. Informes: Colocación 
Obrera. -Cervantés núm. 1,0. 
León. 
CHICO para Bar, se. necesita. I n -
formes: Oficina de Colocación 
Obrera, Cervantes, 10. E-1.024 
PAGINA SnKEP 
ce :(í|ne.ctamente como, eonse-
cuencia de ese concepto de las 
insularidad. 
Quedamos,' pues, en que íta-« 
lia «s una isla.. , y en que ooii« 
vendría; modificar <en (E/^paña 
eso estado de espír i tu , que .1* 
sentirse excesivamente 
atada con ligaduras terrestres^ 
Con el bloque pirenaico, pop 
ejemplo. 
Líbrenos Dios el discutir 
aquello de las fronteras natn^ 
rales, demasiado movibles porj 
otra parto a t ravés de los t iem-
pos. Tampoco queremos hacer; 
un recorrido h i s tó r ico ; pero es; 
bueno recordar que España mU 
ció la subida hacia el Poder conJ 
el descubrimiento de América,,, 
e decir, cuando sé perca tó da' 
que las carabelas servían para 
otra cosa que no fuera la per-
isecuaión de piratas (berberiis--
eos, que andaban por esos ma-" 
ros de aventura. Nadie puede 
poner en duda el heicho de que 
nuestras más claras glorias va-
yan asociadas al mar. Desde 
Lepanto hasta Túnez, para c i -
tar un nombre que ahora es tá 
en primer plano ante los ojos 
curiosos d-el mundo, y do la 
avidez diplomática, que por lo! 
visto, a la hora de las peivitt1* 
dicaciones .'Se olvida... de qu® 
allí corrió mucha sangre espa-
ñola, que al f in y al cabo "po-
dría ser un t í tulo tam respetan 
ble como cualquiera para re-
clamar derechos... 
Pero és ta ya <é& otra .histo-
r ia , que podríia distraer a los 
lectores. ! 
I I ¡ÉTl 
:r; <: ' 
—o— 
Burgos, 9.—El ministro de la 
Gobernación, señor Serrano Sú-
ñer, ha sido cumplimentado por 
los siguientes señores : General 
Espinosa, señor de Las Barcenas, 
nuevo Subsecretario de Asuntos 
Exterores, Barón de las Torres, 
Jefe del Protocolo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Sr. Sepúl-
veda, Asesor Jur íd ico del Minis-
terio de la Gobernación, que 
cumplimentó al Ministro antes 
de marcharse para Barcelona, 




El sábado. 11 de Marzo de 1930 del 111 Año Tr iunfa l , 
a las 7 1/4 y a las 10 1/2, 
PRESENTACION 
^ la Compañía de Tea t ro 'Cómico , FERNANDEZ BUPGAS. 
•Primera ¡actriz: OLVIDO RODRIGUEZ. Primer a c r 
y director, JUxiN CALVO, 
lcio.so juguete cómico, cn'tr^= a^íos, original de 
» Muñoz Seca y don Pedro í: - - ¿. ¿ í 'ércz, ULu-
con «vi tr?. 
ella capital, el pe-
s B'IIerineourt , el 
Hisma y el pintor 
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CARNETS 
CAO 
m n s F E ü t n 
íf AWfNA OCHO r a * «.# í» •<*•«».i. sernos, 10 
í La historia española contem-
gk>ríuieá ¿átiivo' GD rñános de los 
la acera efe eiifrénte... Si 
mi nuestros días hétiios vMo 
<e<)n asoíabro, eon' ásco y 6021 irt̂  
dignafiéE • cémo no podían ser 
ffliás que pintores1 geniales aque-
llos pintamonas' que puñieron 
-IBUŜ  pinceles al servicio de la 
«causa1 "rbja"; músicas éxcelsos 
S03 paáiE gTiádos' de'-la -masone-
?Pí a, •1: hovéHstas • • :di,añíaturg,os - • y 
fKV3fe-s dé ••insp5ra,ciótf; sr-iámente 
jQ<3iieHos- que se'-̂ 'tóeJMiasen-4auv 
saaüdes ante loa nefastos princi-
g)!.os de la Revolución- Francesa 
$E ñüs cdnsecüériciás, si herúos-
yisto :ták>s cof^ 'coii' taleá 
líistaa," esc'-itoi'és, : hóníbrea de 
«ieriem, • etc:,' ¿qué tiéné - dé;;éS-
*r'3íio; que l ^ pat^mís yináir-
íireá' ;de* la -'Tra^cién*egpañ&iíty 
los carlistas 1 del' siglo pasaíió' 
laayan llegado a: sér tan calum-
ffl 'adós que la figura del general 
Ca-bréra, éStratéga^y gher-érd 
ífcrmM'tblé5 se'a ; ŝ Ib, segün esos 
ih -tdriádoreis^ ía:: de Un' -tigre 
IPerdZi sanguinaTidi qtíé' Hace el 
-daño por~ soio gomr- én hacerlo ? 
Si esto es así, ¿ qué-no pasará 
••con figurss más secundarias 
ômo . esta noble del que fué 
alcalde de Loón y recto caba-
llcro, el jefe (o general) carlis-
ta D. Pedro Balanzátégui y 
ÍAltuna?... ¿Quién ŝ be en la 
capital, frivola- y comodona, 
€[ai6n era ese- Don Pedro ?... 
l . En todo esto va uno ponsan-
#r) en- esta táixle gris, Ventosa y 
feríate en el coche que nos lleva 
ai no lejano pueblo de Gem-
feranos al secrotario provincial 
ê Fallan ge. Clérigo, al inten-
dente provincial, Angel Suárez 
^rna, a un "arqueólogo" de sua 
Ibuenos tres años, Angelín, hijo 
ido este último, simpático y 
f'trasto" como él solo y al ero-
•miststi 
- En Cembranos están los res. 
toa del geneial Balanzátegui, 
fusilado en Alcobero (Palen-
fsía) por orden del comandante 
(de la Guardia Civil, que así las 
gastaban ios "liberales". 
Tengo otro recuerdo para mi 
tío materno Don Juan de Mata 
lloros, dignidad de maestres-
cuela que fué de la Catedral gue • 
cillero carlista que se echó al 
: pampo en Zaragoza, en la úlü« 
; pia guerr?, como este Balanzá-
ítegui en León, y que prisionero 
de los liberales tras heroica de. 
fensa en Santa Cruz de Nogue-
;ras (Terael) fué "fusilado" 
•S-tres veces!! (a estilo de lo 
«que le pasó a Sánchez Mazas, y 
idojado por muerto a la torcera 
descarga). , 
En el pueblecillo de Cembra-
£ios era Bal-nzátegui "el señor" 
Aquellas tierras de pan llevar y 
aquellas viñas son de su "seño-
Tío". Junto a la iglesia; parro-
quiaií está su casa, también se-
ñorial, con viejos escudos de 
piedra labrada, p^rda como los 
ísurcos quf* el avaclo abre en 
aquellos "barcillares". ' 
Eh la c-sa parroquial vemos 
4a biblioteca de Balánzátegui, 
selecta, moral, y abundante... 
Éa' párroco, D. Tomás, un vie. 
s l o s 
l a n z á t e g u i 
rablemente cuidada; D. Tomás 
fué sacristán de la Catedral. 
Al lado del Evajigeláo, se ha-
llan los sepulcros del alcalde de 
León y de su ésposa, con dos 
placas en esmalte que- dicen: 
"Aquí yace Don Podro Balan-* 
zátiegui /Altura— Asilado en 
VHíeoberio—-Ei' 6 de Agostó de 
R, £ P . - ílezad por éu 
alnia un Padte Nüe¿tr0^I.B;O." 
Y lo mismó, sMvo IÓ del fusila-
•mieiito, la -de" B\Ív tiéápoéai, ''Doña 
Eüsebla Escobé y'Acevédo, fa-
Ueidida el 25 de Eáero dé 
• Héínos"''1 rasado ' el Padre 
:Náestro;--:^:nda: -pideni !Y ha-
mós Vuelto W "•Lcén- peñártndo 
que cómo' toáá"- sangi-e dé ttfáJPti-
re¿' veixiaxl€í'Ĉ í'":3a k̂» estos1 már-
tires de la Trá^ieién no fue es-
té^J; ^s'ra:-,,É^fcv'Al cabo del 
•tî mjpb, la éGÉüSia- eíitgrrada 
bróta y florádeci 
lUn paseo a Gétiibranos ao es 
cosa pérdida éii estbs días,.. 
HoriiájjdfeíE 
depoñaMargQrítr 
Cón su porte romántico y celeste, 
qué al vasallaje y a la gloria tó-
[vita? 
la dulce reina doña Margarita 
pasa revista a áu navarra hueste. 
Su blainpa jaca y fementida veste 
son una apáriciión y hay quien 
•: [musita 
una jaculatoria y necesita 
ahogar el llanto aunque ctegar le 
fcUeste. 
De pronto al paso de la augusta 
tdama, 
un roncales "¡Viva la Keinal", 
[exclama, 
dando al aire el de todos sus pul 
fmonés. 
Y el dulce grito, qlíe otros inil 
[repiten, 
mil boinas rojas hace que pp |n-
[ten 
como mil encendidos corazones 
FUENTE NUEVA 
M I 
En Ja ludia entre lo outen 
tico y lo advesiediao casi siem 
pre en España ha ganado 
g - batalla a la corta lo prímoi 
ro, a la larga lo segundo. 
Si sobre ¡os pañales dora-
dos de nuestros palacios se 
bordó es© arte aiiügranfiido y 
pulcro, el plateresco—de pla-
ta, de plalerías—-es porque el 
apego a los modelos góticos 
reinantes cerraba casi hermé-
ticamente las puertas al líe na 
clmlénto y sobre los brazos 
dtiroai ¡y nervados del estilo 
ojiva! se empezaba tímid^men 
te a bosqúejaj* una floira y 
tm mlcroHrelieVe animado, dul 
oé̂ 1 üáí'íeo. • : 
Si jeh la modalidad poética 
dél verso corto y viejo tas te» 
llano, ericontraba el purpura-
do endecasílabo de los "««nG-
tos fechos al Ttálito modo", 
un reducto de agrésh'idiad 
cteí̂ íe »1 qtié se le disparaba 
un odio a mueiie, era porque 
lo lírico de nuestra tierra se 
resistía a admitir oteo tono 
que la brevedad ¡rítmica de ía 
serrana o del escolar nocher-
niego, mirando a lo demás co 
mo un amarillento injerto en 
cañado por manos cultas. 
\ Sí sobre las patriarcales 
monarquías del estilo Cristian 
no Español quiso bailar una 
danza macabra el fsntasma 
de un imperialismo francés.,, 
ó corso—que los huesos sonó 
los huesos—, una floración 
de gUernilaA fnamlitas hizo 
prevalecer HU estilo y su ean-
gre sobí*e ta • eanorfa intromi-
sión. 
Poro no es menos cierto 
qne el Kenacimiento, sobre 
todo eí plástico, tanto arrai-
gó con los años, que cuando 
ya él mondo tenía los ojos 
puestos en oíros nimbos, aun 
so segrfoi labrando y chucelan 
do en Esnaña en la mwl^li-
düd de mnis hcíTmanos Chu-
rriguera, que no son olía co-
strie ÚltinÉié consecnen 
hicieron de tan hispánico mu 
do, que nacidos aquí parecen. 
E l francés que huyó a cua. 
tro pies, nsaltrecho de todof 
los caminos ardidos de embof 
cadas y de todas las callef-
frías de navajas audaces, de 
jó ^quí como solapado repti: 
su monda pulida. Y lo mism 
los robles do añosa corteza 
que los "nobles discretos va-
rones, que gobernaban Tole-
do" ¡Perdón por la sinécdo-
que! que los cultivadores de 
las liberales píreas, atilda-
ron sus almas con aquellos 
arreos exóticos, de ios que a 
duras penas so les ha logrado 
desenmascarar. 
No obstante la claudica-
ción, siempre han existido va 
ñas ocultas y fervorosas bajo 
las pefSas musgosas y frías, 
las que con tesón e inmutabi-
lidad que casi rayana en lo fa 
tal mantienen la trayectoria 
de les anteriores días , por 
muchas noches que se havan 
cosido en remiendo secular, 
hasta dejar entrever el colo-
rido do nuevos amaneceres. 
Ese hilo de luz que aíravíe 
sa las tiniéblas más pesadasi 
eí?>?j arteria de himiedad que 
profana la Tradición porque si 
no se echa a volar en vapores 
disneltos hacia las regioneSt 
amplias y cómodas de la adap 
tación, sino que atraviesa las 
sienes febriles de los más SÍ* 
co« estíos, poniendo en comu 
nicacion las plácidas fuentes 
sudorosas de todos los abri-
les f n retozo sobre Ihs lade-
AtiS es la Tradición en su sen 
rflo abstracto y poético. 
Î a raíz verbal lo sigue di-
ciendo aún con toda exacti-
tuiL 
Y claro quo no fes raíces, 
sino la morfología de las ra-
mas abrazando seres invisi-
ble^ y de las hojas veleido-
sas y bprométíicas, son las 
Se ha dicho que la dialéctica 
revolucionaria es üna polémica 
con eí pasado. La revolución d ŝ 
tructiva no pasa de ah í ; pero la 
revolución constructiva, como 
es la actual de E paóa , lejos de 
reñir con el pasado, alianza en 
íafl capas de la tradición más pu-
ra sus vivificadoras raíces. 
Llegar a la rotura con el pasa 
do. abominar de toda la histo-
na, es una bárbara fechoría y 
^na blasfemia, dijo coíí frase 
certera el Caudillo de las JONS 
de Castilla, Oncsimo , Redondo 
Y el fundador de Falange es 
crtbió que la tarca de nuestro 
tiempo es "devolver a los espa-
ñoles los sabores "antiguos" de 
la4nrma y del pan". 
Es indudable que asesinan mo 
raímente a un pueblo ío^ qtie1 
pretenden dar un tajo definiti-
vo entre el presente y el pasado. 
Las naciones ?on la continuidad 
efi cí tiempo de una personali-
dad mota!, colectiva y, cómo las 
personas físicas, no pueden re-
nunciar al pagado sin perder la 
mneietícia de su propia 'ekí^ ten-
cía. . : ' \ ' • 
*r x X 
El Movimiento salvador no 
podía ignorar verdades tan cla-
ra1; y tan necesâ '̂ *!. pn'rí^i-
p a í portavoz, el Candín ó,, se Ba 
cnratíT^do dé proclamarlo, con 
reiterada insistencia, a los cuatro 
vípnto*!. Ap^ñ'a*! ^ encon trar i , 
alocución alqmna suva, corta, o 
larga, meditada o improvisada, 
en ja aue fio se exorese. de una 
manota o de otra, la ínt ima co-
ppví^n del movjw-'onto con la 
tradición, con la "España espâ -
que definen al árbol y al ve. 
Pero de nombre y de hecho 
la Tradición sigue siendo la 
ent ega de lo inmutable e Im 
perecedero de las épocas y de 
las generaciones en legado a 
las sucesivas. 
Tocias las cosas terrenas 
mueren. Negar esta realidad 
seila. traer entre las manos ca 
dáveres en toda su horripilan 
CIJÍ y hediondez. Pero el espá 
riíu ,que no muere, es él ver-
dadero legado del pasado. Es 
la verdadera Tradición. 
E l sentido ortegiano y tris 
té de qne el Tradicionalismo 
profana la Tradición porque a 
ésta se la debe contemplar co 
rao a un mármol de museo y 
dejarla en su puesto, ya que 
quere revivirf'? es quitarle su 
esencia de tradición, para ha-
cerla momento actual, no nos 
puede convencer, poique el 
amargo filósofo no veía en la 
Tirdición más que la carne y 
forma de cosas gloriosam^n. 
te caducadas v qne hoy serían 
un anacronismo Irrisorio en 
las calles críticas. 
Nuestro sentido de la Tw-
dicirn, el de "El ̂ no añeio 
en ?as roñas nuevas", no ?ro-
pliw iirAfan«ción de saírrad^s 
necrópolis sino apertura d̂  
nn cielo nido de gr?ndcs espt 
ritus sin medida en el tiem-
po ni en el espacio, port 
res de un valor que snuer^ 
Ks circunstancias y la crono 
,0SÍaí MANOCHO 
írasc lapidaria. 111181110 ^Jo ea 
1̂ 4 ae octubre dd 16 
mar posesión dfe la táZ'M ^ 
bros de la Junta 
ttrpretó el senddQ del a í ' Í 
m̂ en con estas pa.abras- V ^ f 
Eastéis en las üi.£iata3 ^ 
ciones desplegando la " y f ^ 
ra bandera" ae s ^ < -
^era de. España. Sn l f t 
las tradiciones y eh la ^ a 611 
dad del pueblcT 3 ^ m t ^ 
^ üh ia noche del mismo día h 
blo por el microiono de KadS 
Castilla a los españoles, y ^ 
d discuto está rezumando S 
dicion. 5e lamenta de quíS 
corriente de mtelectuaiictad 
vocada. despreciando t o W S 
que signLücaDa pensamiento É 
daderame'nte nacional, tema 
íerncias pará toao cuanto de 
trámbotico se generaoa en oti( s 
países. ¿»e düeie üe que se ha pei 
oído el carácter d nu tro pueDío 
habta tener vergüenza de nues-
tro presente, olvido de nuestro 
pasado y d^conüanza en él ttó̂  
yenir.1 ;; \ 
Aboga con vibrante entusias-
mo por restáblscr el ambieníí 
nacional dentro del solar patrî  
por ei respeip a la personalidad 
de la región, "respondiendo a ll 
vieja tradición nacional", sin m* 
no*' cabo de la ábioiuta; unidad 
de ia Patria; por revestir de tol 
do su vigor al municipió espa-
ñol, "de abolengo histórico"'} 
por la maniíésiación de lá vo¿ 
luntad nacional a través de 
ganos técnicos y corporacioittés 
que, "enraizados 
misma del paí^ 








auténtica su i&eal" y. 
íes; por el resteto a 
nacionar' y ei scó 
gioio dé lá inmensa 
iüá españole^. 
E l diez y ocho de abril 
del 37, al Caudillo se dirige de 
nuevo a lo- españoles con la cép 
ciencia ckra y el s e ñ t i m M t ^ w 
me des u misión ante fcspaná,-f 
de acuerdo con la voluntad de 
los combatientes, les pide 
sola cosa: unificación. ¿Para 
quiere unificar a los españolesf 
Para terminar la guerra y em-
prender la gran tarea de la paz. 
con-trüyeñdo un Estado don-
de la "pura tradición y sustan-
cia" de aquel pasado ideal espa 
ño) £*» encuadre en las tonna* 
nuevas, vigorosas y heroicas que 
las juventudes de hoy y ™* 
ñaña aportan en ese amafcci 
imperial de nuestro pueblo . 
No es po i b k e n un.artkulo 
recoger tjódas; ^ . ^ ^ 1 
nes de empatia ^1 >au1dllí^)mo 
cia la tradición nadonaK ^ 
última prueba, vayan es^ P ^ 
labras del mensf 
los catalanes el dia dl,Tla pi-
d ó n de Tarragona: .̂a 
ña Nacional ^ P f / ' de ^ dad y el engrandecimiento^^ 
Patria, salvándola de la " ja 
braeión y de la ™f*'*¿vx\«* 
defensa de ^u fe V ^ ^ ido 
ción y por ^ o l v c r e ^ forjó 
católico "tradicional 
su erandeza . 




>o y el 
de que 
BUS , § 
se 
con conncimiontos pr ii '.H > 
y a d m;«1 i s (ra Q. i ó n g-c n f r a 1. 
meinsua.tós. Rc'scnrva apsolu 
Oforlai?: Dl̂ go Pér^7', í*1 
1 én explnlaoionPs do oar^^ ^ 
Siíoldó inVc ar, 1.500 poetáis ^ 
dé (oda ŝ las solicitudes, 
ñferrada. . \ 
  tra ici  c0^ i 
/̂-in<:i te en j 1 
p r ó n u b a conS'% ide?.l ^ \ 
sustancia dd pa " •n0 grJ 
fnrm^s nuevas. * d.,0 
n od̂ e- nue-os. Co^oJ. : & 
^ de lo; ove ^ con g 
pi.o ao'v •¿•{ríun̂ .-
H-^n en W tra 
1 
